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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah fungsi Sumber 
Daya Manusia pada PT Bintang Saudara Semesta Jaya dan memberikan rekomendasi 
diperlukan agar fungsi Sumber Daya Manusia pada PT Bintang Saudara Semesta 
Jaya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Metode analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan 
menggunakan data primer dan data sekunder. Objek penelitian ini sendiri adalah PT. 
Bintang Saudara Semesta Jaya. Ruang lingkup penelitian yang dilakukan meliputi 
evaluasi fungsi Sumber Daya Manusia meliputi perencanaan, perekrutan, seleksi, 
penempatan, pelatihan, pengembangan, dan pemutusan hubungan kerja. Hasil yang 
dicapai dari analisis tersebut adalah, prosedur yang dimiliki oleh PT. Bintang 
Saudara Semesta Jaya tidak lengkap, kurang efektif dan efisien. Simpulan 
berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi pada pihak 
manajemen PT. Bintang Saudara Semesta Jaya agar fungsi Sumber Daya Manusia 
dapat berjalan secara efektif dan efisien. IM 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research was to identify any problems that existed in the 
management of human resources and provide recommendations to the management 
of PT Bintang Saudara Semesta Jaya to implement human resources effectively. 
Method of analysis of data used in this research is by using qualitative approach and 
used data primary and secondary. The object of this research is PT Bintang Saudara 
Semesta Jaya. The analysis performed includes about planning, recruitment, 
selection, placement, training,  development, and termination of employment. The 
results of the analysis, the procedure on PT Bintang Saudara Semesta Jaya is 
incomplete, less than effective, and efficient. Conclusions based on this research is 
expected to provide recommendation on the management of PT Bintang Saudara 
Semesta Jaya human so human resources function may run effectively and efficiently. 
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